


















らなる）2からなる小品であり、lta mgur（「知見の歌」）、lta mgur a ma ngos ’dzin（「知見の歌《母
の認知》」）、lta ba’i gsung mgur zab mo（「甚深なる知見の御歌」）など様々な名称で知られる 3。奥
書に与えられている題目は次の通りである。
「『《母の認知》というこだまする戯言の音の調べ（A ma ngo shes kyi brdzun tshig brag cha’i
sgra dbyangs）』という本書は、大中観を強く信解するチャンキャ・ロルペードルジェによっ
て、化作された究極の聖地、五台山（Ri bo rtse lnga）にて説かれたものであり、筆記者は比







3本作品は 1972 年にニューデリーで出版された Madhyamaka Text Series, vol. 1（Ston˙ thun chen mo of
Mkhas-grub Dge-legs-dpal-bzan˙ and Other Texts on Madhyamaka Philosophy）に Lta mgur a ma ngos ’dzin（「知
見の歌《母の認知》」）という題目で収録されている他、四川省のガワ（Rnga ba）県にあるゴマン僧院（Sgo
mang dgon）の弘法利生会（Bstan spel ’gro phan tshogs pa）によって編集され、1995年に出版されたチャン
キャ全集の Nga秩に Lta ba’i gsung mgur zab mo（「甚深なる知見の御歌」）の題目で収録されている。
4Lta mgur 3b4f.: ces a ma ngo shes kyi brdzun tshig brag cha’i sgra dbyangs ’di yang dbu ma men po la lhag
par mos lcang skya rol pa’i rdo rjes sprul pa’i gnas mchog ri bo rtse lngar smras pa’i yi ge pa ni dge slong dge legs


























5ティチェン・テンパ・ラプギェは『知見の歌』の開始部に e ma ho（「エマホー！」）という句の存在を認
めている。そして、eは方便である大楽（thabs bde ba chen po）、maは智慧に等しい空性（shes rab stong pa
nyid）、hoはその両者の一体化（zung du ’jug pa）を象徴し、それによって獲得対象である果の evam（thob
bya ’bras bu’i e wam˙）、獲得手段である道の evam（thob byed lam gyi e wam˙）、誘引手段である徴表の evam
（’dren byed rtags kyi e wam˙）の三つを表していると解釈する（Skal ldan bzhad byed 188.8ff.）。しかし、チャ
ンキャ・ロルペードルジェ全集版は e ma hoの句を欠き、ジクメワンポの註釈、ミパムの註釈にも e ma ho
の句に関する説明は見られない。ウェルマン・クンチョク・ギェルツェンが言うように、e ma hoの句は後
代の付加なのであろう（Grub bzhi’i snying nor 237ff.）。
6『知見の歌』は必ずしも 4詩脚で 1詩節を構成しているのではないが、ここでは便宜的に 4詩脚（a, b,
c, d）を 1詩節と数える。
7この詩脚（ngo ma shes pa de shes la khad snang ngo）のみ 10音節からなり、他の詩脚に比べて 1音節多
い不規則形となっている。
8クンチョク・ジクメワンポは以下のように註釈する。Tshig sgron 3a1f.: jo jo rten ’byung gi gtan tshigs
la brten nas skyes pa’i rjes dpag gis lkog tu ste don spyi’i tshul gyis bsnyad pa’am bshad pa la brten nas ma brtag
ma dpyad pa’i tshe yin yin ’dra ba la | brtags shing dpyad de btsal ba na bzung rgyu med pa’imin min ’dra ba rang





9Lta mgur 1b1ff.: zab mo rten ’byung gi de nyid ngo mtshar | | ji bzhin rjen pa ru ston pa’i bla ma | | bka’ drin
’khor med de snying dbus bzhugs shig | | gang dran thol byung gi tshig gsum smra’o | | a ma rgan mo de yun ring

















1717年 1月 10日に涼州（Tib. Lang gru）の西部ペモ（Padmo）地区に属する遊牧区ダクカル（Brag
dkar）に生まれた。4歳の時（1720年）にチャンキャ・フトクトゥ（Lcang skya hu thog thu）化身
の転生者 12として認定され、ゴンルン（Dgon lung）僧院に入る。先代のガワン・ロサン・チュー
デン（Ngag dbang blo bzang chos ldan: 1642–1714）の弟子であったアツェ・チュージェ・ロサン・
チュージン（A rtse chos rje blo bzang chos ’dzin）に師事し、7歳（1723年）の時にロサン・テン
ペー・ギェルツェン（Blo bzang bstan pa’i rgyal mtshan）の下で優婆塞戒を受ける。
8歳の時（1724年）に雍正帝（1678–1735,在位 1722–1735）の招聘を受けて北京に赴き、嵩祝
寺（Tib. Zung gru zi）に居を構える。この時、雍正帝から「灌頂普善広慈大国師（bkwan ting phu’u
shan bkwang tshi ta¯ kau shri）」13の称号を受ける。
18歳（1734年）14の時、中央チベットに赴き、ダライ・ラマ 7世として認定されたケルサン・
ギャンツォ（Skal bzang rgya mtsho: 1708–1757）をラサに迎え入れる。20歳（1736年）の時、パ
khad snang ngo | | jo jo rten ’byung des lkog tu bsnyad pas | | yin yin min min de e yin snyam mo | | gzung ’dzin
sna tshogs ’di a ma’i ’dzum bag | | skye ’chi ’pho ’gyur ’di a ma’i brdzun tshig | | bslu med a ma yis kho bo bslus
so | | jo jo rten ’byung des skyob par re’o | | rnam pa gcig tu na a ma rgan mo | | kho na’i drin gyis ni grol par re ste
| | gzung ’dzin ’di nyid ko ’di ltar yin na | | dus gsum rgyal bas kyang skyob thabs mi ’dug | | ’gyur ba sna tshogs ’di





11Sgo mang chos ’byung 533ff.に主に依拠した。また、併せてMing mdzod 529f.も参照した。
12ロルペードルジェはガワン・ロサン・チューデン（Ngag dbang blo bzang chos ldan: 1642–1714）の転生




関しては Smith 2001: 133ff.に詳しく論じられている。
13チベット語で byams brtses kun gyi spyi bo nas dbang bskur ba’i kun mkhyen chen po（「慈悲によってあら
ゆる人々の頭頂から灌頂を授ける偉大なる一切智者」）という（Sgo mang chos ’byung 542）。
14Ming mdzod (529: 20)は 19歳の年とする。
60 『比較論理学研究』（比較論理学研究プロジェクト研究センター報告）第 14号
ンチェン・ラマ 2世ロサン・イシー（Blo bzang ye shes: 1663–1737）の下で沙弥戒と具足戒を受
け、イシー・テンペー・ドゥンメ（Ye shes bstan pa’i sgron me）の法名を授かる。
20歳（1736年）の時に北京に戻り、乾隆帝（1711–99,在位 1735–1796）に面会する。また、この
頃ティチェン・トゥルク・ロサン・テンペーニマ（Khri chen sprul sku blo bzang bstan pa’i nyi ma）
の下で顕教と密教を学び、ペルサン・チュージェ（Dpal bzang chos rje）の下で文法学・暦学・韻
律学などを広く学ぶ。
25歳（1739年）の時、乾隆帝の命を受けて大蔵経テンギュル（論書部）のモンゴル語訳の監修
に携わり、翌年（1740年）3月にそれを完成させる。同じ年に北京に雍和宮（Tib. Dga’ ldan byin
chags gling）をはじめとするチベット様式の僧院を創設する。また、この時期には乾隆帝にチベッ
ト語を教え、説法を行なっている。
36歳（1749年）の時、東チベットに行き、ジャムヤンシェーパ（’Jam dbyangs bzhad pa）2世
クンチョク・ジクメワンポ（Dkon mchog ’jigs med dbang po: 1728–1791）に具足戒を授ける。ま
た、トゥカン・ロサン・チューキ・ニマ（Thu’u bkwan blo bzang chos kyi nyi ma: 1737–1802）に
沙弥戒を授ける。
41歳（1757年）の時、ダライ・ラマ 7世転生者の探索のため中央チベットに赴き、ジャンペル・





綱要書『仏説の須弥山の綺麗な飾り（Thub bstan lhun po’i mdzes rgyan）』、仏教学（内明）を含む
学問体系（五明）の用語集『賢者の源（Mkhas pa’i ’byung gnas）』、文殊菩薩の聖地として知られ








尊者ツォンカパ大師は事実としては（don dngos gnas la）尊者文殊と同一であるのだが、別様に





























　ジャムヤンシェーパ 2世クンチョク・ジクメワンポ（Dkon mchog ’jigs med dbang po: 1728–1791）








16Mdzes rgyan 511.13ff.: yang nub gcig mnar lam du | bla ma sku brjid bag can pan. zhwa rne ring gsol zhing
khri chen po la bzhugs pa zhig gis ral gri zhig gnang ba rmis gsungs | ’di ni rje btsun bla ma tsong kha pas byin
gyis brlabs pa’i mtshan ma khyad par can du gor ma chag go | | rje btsun bla ma tsong kha pa chen po don dngos
gnas la rje btsun ’jam ba’i dbyangs dang gnyis su med na’ang | drang don gdul bya’i snang ngor g-ya’ dang gangs
kyi mtshams rnams su dben pa la bzhugs nas lha dang bla ma dbyer med la gsol ba ’debs pa dang | bsag sbyang
stobs che ba la ’bad pa | gzhung chen mo rnams la zhib tu dpyod pa gsum dril du mdzad pa’i nyer len la brten nas
dbu ma’i lta ba gsar du rnyed pa’i tshul mdzad nas | thub pa’i dbar po la rten ’byung gsung ba’i sgo nas bstod pa
legs bshad snying po rtsom par mjad pa dang rjes su mthun par | rje bla ma ’di nyid kyis kyang rgyu tshogs tshang
ba’i nyams len la thugs ’grus par mdzad pa’i mthus | zab mo dbu ma’i lta ba khyad par can sku na phra mo’i dus
nyid nas thugs rgyud la gsar du ’khrungs pa de nyid rtogs zin goms par byas pas sgom byung gi myong ba thon pa
na | ston pa thub pa’i dbang po dang klu sgrub yab sras | rje bla ma rnams la rang gi nyams myong tshig gis mtshon





奥書によると『言葉の灯火』はウジュムチン（u cu mu chin < üjümücˇin,烏珠穆沁）部の国師（gu
shri < guoshi）であったガワン・テンペル（Ngag dbang bstan ’phel）と比丘ゲレク・ナムカ（Dge









　次にラデン（Rwa sgreng）2世ティチェン・テンパ・ラプギェ（Khri chen bstan pa rab rgyas: 1759–
1815/16）は『我執という敵軍を滅ぼす武器《有縁の蓮華を咲かせる太陽》（Bdag ’dzin dgra dpung





るチャンキャ・ロルペードルジェが自身の御心に生じた楽空の智慧（bde stong gi ye shes）を
包み隠さず説示した《母の認知》という名で知られるまさにこの修行歌の註釈を、純然たる







18Tshig sgron 11b1ff.: ces khyab bdag rdo rje sems dpa’i ngo bo mtshan brjod par dka’ ba lcang skya rol pa’i
rdo rje’i zhal gyi padmo las ’ongs pa’i lta ba’i gsung mgur gyi ’grel pa tshig gi sgron me zhes bya ba ’di ni | skar
rtsis sogs rig pa’i gnas la blo gros kyi ’jug pa utpal gyi ’dab ma ltar yangs pa u cu mu chin gu shri ngag dbang
bstan ’phel dang | rje nyid kyi gsol dpon dad brtson rnam dpyod phul du byung ba dge slong dge legs nam mkha’
gnyis kyis bskul ngor | rje btsun dam pa gang de’i zhabs rdul spyi bor len pa’i dge slong rig pa dang grol bar smra
ba dkon mchog ’jigs med dbang po’am ming gzhan mi pham dbyangs can dga’ ba’i rdo rjes sprul pa’i gnas mchog
ri bo rtse lnga’i sangs rgyas rabs bdun gyi lha khang du sbyar ba’i yi ge pa ni sngags ram pa blo bzang dbang rgyal
lo | |
19Skal ldan bzhad byed 187.17ff.: de la ’dir ’gro ba kun gyi ma ’dris pa’i mdza’ bshes chen po mnyam med
sha¯kya’i rgyal po de nyid kyi bstan pa’i snang byed dam pa he ru ka dpal dus mthar ngur smrig gi rgyal mtshan
’chang ba lcang skya rol pa’i rdo rje gang gi thugs nyams su ’khrungs pa’i bde stong gi ye shes rjen par ston pa a
ma ngos ’dzin du grags pa’i nyams mgur ’di nyid kyi ’grel pa mdo lugs rkyang pa’i phyogs su ’jam dbyangs bzhad
pa’i rdo rjes bkral zin kyang | gsung mgur gyi dgongs gzhi dngos sngags lugs su ’dug gshis de don bzhin nyung
ngu’i tshig gis ’grel ba la |
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mchog rgyal mtshan: 1764–1853）は『下拙の公明正大な知という雲の中より出づる真実の教えとい
















byin pa’i lan le tshan）が四、五回起こったのであった。それについて学生達が暇に任せて言
いたい放題に（kha lag gang khom gyis）註記を付けた。彼ら自身の名前の一部を添える韻文





20Snying rje’i rol mtsho 1b4ff.: de yang dkyil ’khor rgya mtsho’i mnga’ bdag bstan ’gro’i dpal mgon zla med
lcang skya rol pa’i rdo rje ye shes bstan pa’i sgron me dpal bzang pos mdzas pa’i lta ba’i gsung mgur la kun
mkhyen sku ’phreng gnyis pa ma ha¯ pan.d. i ta ’jigs med zhabs kyis ’grel ba tshig gi sgron me mdzad | de la kun
mkhyen ’jam dbyangs bzhad pa’i dngos slob zung ’jug sku brnyes khri chen ngag dbang mchog ldan gyi sprul pa’i
sku rwa sgreng khri chen rdo rje ’chang zhes mtshan nyi zla ltar grags pa blo bzang bstan pa rab rgyas nas don
dngos ’di ltar bkral dgos zhes ’grel ba skal ldan pad mo bzhad pa’i nyin byed ces bya ba mdzad | de la bkra shis
’khyil gyi lung rigs pa ’og nas ming zur thon pa gsum sogs ’ga’ zhig gis dgag pa dang ’ga’ zhig gis tshig zin la
khyod kyis ha ma go ba yin lta bu smras kyang | don la bden kha byin pa’i lan le tshan bzhi lnga tsam byung ba la
slob gnyer ba kha lag gang khom gyis mchan btab | rang rang gi ming zur dang bcas tshigs bcad bris pa’i shog dril
kha shas yod pa yig mkhan rab byams pa bu n.yai can gyis phyogs gcig tu bsgrigs nas bris | de ’dra yod pa’i gtam










ントラ（Me’i ’khrul ’khor）』という批判的回答書（dgag lan）や、さらにまた『ウという地（u
zhes pa’i yul）に住むマティ（Ma ti）という名を持つある教理博士が記した』という〔記載〕










のカトク・ゲツェ・マハーパンディタ・ギュルメ・ツェワン・チョクドゥプ（Kah. thog dge rtse
maha¯pan.d. ita ’gyur med tshe dbang mchog grub: 1761–1829）は『ゾクチェンに関する疑念を払拭す













21Snying rje’i rol mtsho 2b2ff.: sngar gyi dpe rnams rtsad bcad kyang bri mkhan phal cher yul dus kyis bskal
bas nang gi tshigs bcad phal cher dang tshig lhug yang mang bo dor te khu bsdus byas nas bris pa’i dum bu zhig
las ma rnyed | phyis su gnod sbyin phyogs na gnas pa’i mkhas pa’i ming can lung rigs rab ’byams pa zhig gis bris |
zhes yod pa’i dgag lan me’i ’khrul ’khor zer ba zhig dang | slar yang u zhes pa’i yul na gnas pa’i ma ti’i ming can
lung rigs rab ’byams pa zhig gis bris | zhes yod pa’i dgag lan gnam lcags thog mda’ zer ba zhig mthong nas ’dir de















　ニンマ派の伝統に属するミパム・ジャムヤン・ナムギェル・ギャンツォ（Mi pham ’jam dbyangs














23Rdzogs chen dogs sel 2a1ff. (citing Lta mgur 2b4f.): de la kta ba’i mgur du | sa rnying kar ’brug gi mkhas pa
mang pos | | gsal stong ’dzin med kyi rang gi rig pa | | ka dag lhun grub kyi kun bzang rang zhal | | ma bcos lhan
skyes kyi phyag rgya chen po | | yod min med min gyi khas blang bral sogs | | sna tshogs tha snyad kyi zhal pho
sgrogs kyang | | gshis lugs thig po zhig yin na legs te | | mdzub mo ’dzugs sa de ci zhig yin ang | | gsungs pa sa skya
dang bka’ brgyud sogs kyi bzhed pa’i skor re zhig bzhag nas ’dir rang bzhin rdzogs pa chen po’i lta ba’i skor yin
lugs cung zad gsol na |
24’Grel chung 29.17ff.: ces pa ’di ni khyab bdag rdo rje ’chang ’jam dbyangs mkhyen brtse’i dbang po’i zhabs
pad spyi bor reg pa’i skal bzang thob pa’i gzhon nu blo gros dri med zhes bya bas rang lo nyer bdun pa chu sprel
lo’i zla tshes dge ba’i dus su bris pa dge legs ’phel | | ’grel chung ’di’ang rgyal tshab rin po ches spar la ’god pa’i
dgongs bzhed bzhin mi pham rin po che’i phyag bris dngos las shakya’i dge slong tshe dbang rig ’dzin gyis zhe
chen ri khrod du dag par zhal bshus pa ’dis phyogs dus kun tu dge zhing bkra shis par gyur cig | |




の第 71代学堂長とデプン僧院座主を歴任したテンパ・テンジン（Bstan pa bstan ’dzin: 1917–2007）
師の著作集には三種の註釈が収録されている。
第一の『知見をめぐる独自の修行歌「母の認知」の内容梗概《要点の直線》（Lta ba’i nyams mgur
thun mong ma yin pa a ma ngo shes kyi bsdus don gnad kyi drang thig）』（著作年不明）は『知見の歌』
の科文（sa bcad）を与え、内容構成を示すものである。第二の『知見をめぐる独自の修行歌「母の
認知」の註釈《四大学説という大切な宝》（Lta ba’i nyams mgur thun mong ma yin pa a ma ngo shes




mgur lam bzang gsal ba’i sgron me’i bsdus don yang gsal sgron me）』（1999年）は第一の註釈と同じ
く『知見の歌』の科文を与える簡潔な註釈である。
さらに、2006年に刊行された雑誌『西蔵佛教（Bod ljongs nang bstan）』第 40号にペンノル（Spen
nor）氏による註釈『知見の歌「母の認知」の註釈《略解》（Lta mgur a ma ngos ’dzin gyi ’grel pa
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An introduction to the study of Lcang skya rol pa’i rdo rje’s Lta mgur
Hiroshi Nemoto
Lcang skya rol pa’i rdo rje’s (1717–1786) Lta mgur, a collection of songs on the correct view, is a short
but seminal work that expresses the idea of emptiness and dependent origination. A characteristic feature
of the Lta mgur is the frequent usage of metaphors. Throughout the work, the author uses the metaphor of
“old mother” (a ma rgan mo) to describe emptiness, and that of “brother” (jo jo) to describe dependent
origination; the author himself is described metaphorically as “mad little son” (bu chung smyon pa).
The Lta mgur provides a vivid description of the process by which the author recognizes (ngo shes)
his missing mother, i.e., emptiness, with the assistance of his brother, i.e., the reasoning of dependent
origination.
The Lta mgur was composed in 1767 CE when Lcang skya rol pa’i rdo rje was fifty-one years old
and staying at Mt. Wutai (Ri bo rtse lnga). Shortly after that, several commentaries were written by his
successors belonging to both Dge lugs pa and non-Dge lugs pa schools, each from different viewpoints.
First, Dkon mchog ’jigs med dbang po (1728–1791), one of Lcang skya rol pa’i rdo rje’s disciples,
composed a commentary from the viewpoint of Madhyamaka philosophy. Then, another Dge lugs pa
scholar, Khri chen bstan pa rab rgyas (1759–1815/16) interpreted the Lta mgur from the perspective of
Tantra, and hence was criticized by Dbal mang dkonmchog rgyal mtshan (1764–1853). Furthermore, two
commentaries on the Lta mgur were written by Rnying ma pa scholars: Kah. thog dge rtse maha¯pan.d. ita
’gyur med tshe dbang mchog grub (1761–1829) believed that the idea underlying the Lta mgur was
none other than “Great Perfection” (rdzogs chen), while Mi pham ’jam dbyangs rnam rgyal rgya mtsho
(1846–1912) analyzed the same text in the context of the non-sectarian movement (ris med).
Thus, it is interesting to observe that, although the author himself belongs to Dge lugs pa, scholars
both inside and outside that tradition accept his Lta mgur. The abundant usage of symbolic expressions
has allowed the Lta mgur to be interpreted diversely.
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